




































































DMP の議論にも，しばしば FAIR 原則が登場する。欧
州委員会（EC）の「Horizon 2020 におけるデータマネジ
メントのガイドライン」は，第 3 版（2016 年）からタイト
ルに「FAIR」を追加しており 4)，付録の DMP テンプレー
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図 1 研究データ管理と DMP の記述内容の例 
情報の科学と技術 68 巻 12 号（2018） ― 614 ― 
そうだ㸫とᛮうものの，知㆑がないと書けない⟠所（適
切なリ࣏ジトリ，メタデータᶆ‽）や，ᮃましい回⟅がわ
からない⟠所も多い。OpenAIRE と EC の FAIR データᑓ








4．᪥ᮏ∧ DMP ࢆ᭩い࡚ࡳた 
日本の DMP はどうだろうか。NEDO，JST，AMED の
DMP も作成してࡳた（AMED は医学分㔝に特化されてい
るため，適ᐅㄞࡳ᭰えた）。項目はཝ㑅されており，NEDO
は 17 項目，JST は 9 項目，AMED は 12 項目である（表
1）。඲య的に書きやすいようᕤኵされていて，「データの概
要」や「データ公開のレベル」などは⟠᮲書きや㑅ᢥ式に
なっている。また，NEDO と JST はデータࡈとに，AMED
はไ㝈共有・ไ㝈公開・㠀ไ㝈公開データࡈとに記ධḍが
タけられている。 
㡯┠ NEDO JST AMED
データྡ⛠ ۵ ۵  
データの説᫂ ۵ ۵ ۔ 
管理者㸭ᢸᙜ者 ۵  ۵ 
分類 ۵ ۵  
公開レベル ۵ ۵  
DMP ᑐᛂ項目  ۵  
⛎༏理⏤ ۵   
⛎༏期間 ۵  ۵ 
取得者 ۵   
取得方法 ۵   
その他 ۵ ۵ ۵ 
බ開データ
想定利ά用用㏵ ۵ ۵  
利ά用・提౪方㔪 ۵ ۵ ۵ 
෇⁥な提౪に向けた取り組ࡳ ۵ ۵  
リ࣏ジトリ㸭データベース ۵  ۔ 
データフ࢛ーマット   ۵ 
想定データ量 ۵   
加ᕤ方㔪 ۵   
その他 ۵  ۵ 
項目ྡは NEDO の DMP に‽ࡌて作成し，適ᐅㄞࡳ᭰えた。 
۔はไ㝈共有・ไ㝈公開・㠀ไ㝈公開データࡈとに記載する。 
 










ろうか。実際に DMP を書いてࡳて，ಂ↛，DPM ࢶール
（作成⿵助ࢶール）࡬の期ᚅが高まった。 













ᚋ述する Active DMP として開発されている。 
DMP ࢶールには，回⟅例や回⟅にᙺ❧つガイドを掲載す















6．Active DMP㸪࠶ࡿいはᶵᲔ࡛実⾜ྍ⬟な DMP 
次世代 DMP の主な論Ⅼは，FAIR 原則の実現，DMP の
ᶆ‽化，そしてアクティブな DMP の開発であり，
FORCE11 の FAIR DMP Working Group（WG）や研究
データྠ┕（RDA）の DMP Common Standards WG，





にとって価値を生むとのことである。「maDMPs の 10 原
則䛃6)では，ලయ的な要௳とメリットをᣲげている。たとえ
⾲ 1 DMP の概要 
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